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Canto  sabes  







Reto: Transformar a actividade
presencial do APS “Canto sabes





5 grupos de traballo
Obxectivo:Manter a 
calidade do proxecto e 
avaliar a sua continuidade
2. Desenvolvemento























Aprendizaxe ++ Servizo ?
Plataformas de traballo (Teams, 
Forms, Answergarden…)
Habilidades dos alumnos en RRSS 
moi básicas 
Adaptable ao sistema de avaliación
da materia
Reflexión superficial dos alumnos 
sobre o APS; ausencia de aspectos 
sociais por menor interacción?
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